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Guest Recital: 
Darek Samol, alto saxophone
Diane Birr, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, April 8th, 2016
8:15 pm
Program
Nocturne, op. 9, no. 2 (1830-32) Frederic Chopin
transc. Marcel Mule
Plac Saxofonu (1968) Otmar Macha
Complainte et Danse (1964) Ivan Markovitch
Intermission
Fantaisie sur un theme original (1860) Jules Demersseman
Duo 5 (2010) Jaromir Gajewski 
Elegia for solo alto saxophone (1988) Maciej Malecki 
Suite Hellenique (2001) Pedro Iturralde 
I. Kalamatianos
II. Funky
III. Valse
IV. Kritis - Kalamatianos
Darek Samol is sponsored by the Instytut Mickiewicza, the Kosciuszko
Foundation, and the Ithaca College School of Music.
